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Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第6号（4月21日）
Author(s)
















> ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠ᠂ 
<006-1-00-g> ǰirγuγaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 
























 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠰᠡ ᠣ
ᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ 
ᠪᠣᠯᠵᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ) ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ
 ᠲᠥ
ᠪ
 ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠲᠠᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠤ᠃ 
<006-1-01-g> nibbun (yapun) subiyat qoyar ulus γadaγadu-yin 
bayilduγan-dur ese oruqu-bar bolǰiy-a (bolǰuγ-a) toγtaγad töb yosulal-iyar 
tam
















 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ








anǰu-dur qudaldun abqu-yi 
m
anǰu m

































ᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠠ






aγalaqu-bar nibbun (yapun) 



























ᠷᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<006-1- 04-g> kingγan qoriyan-ača γoulčilaǰu sin-e qaγučin 
yerüngkeyilegči-yi bayarlan uγtuqu kiged kürgekü qurim
-un qural-i 


























 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠰᠡ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ 
54 
ᠣ





<006-1-05-g> nibbun (yapun) subiyat qoyar ulus-un γadaγadu-yin 



















<006-1- 06-g> de w
ang-un bey-e m















 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠢᠶ ᠠ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ) ᠵᠢ 
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ᠂ 
<006-1- 07-g> nibbun (yapun) kiged subiyat-un tusaγar ǰoγsuqu ger-e 


















ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<006-1- 08-g> küriy-e qosiγun-u nadm











































engdegüreǰü, nige ǰaγun döčin 
qudalduγan-u ongγuča-yi inggiris (anggli) ulus-dur türgen-e kürgeǰü bayiqu 
anu. [am
irika (am








































ᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠢᠷᠢᠰᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ (ᠬᠧᠷᠢᠭ ᠤᠨ) 
ᠡᠯ ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠢᠷᠢᠰᠢᠶ ᠠ (ᠬᠧᠷᠢᠭ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠ
ᠲᠠᠢᠢᠨᠢ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-1-10-g> duyisu-yin čirig (germ
an-u čerig)-ün küčürkeg bayidal-dur 
girisiy-a-yin (gerig-ün) el-e čiqula γaǰar-i ebdekü siqaγsan anu. [girisiy-a 



































 ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ) ᠤ






ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠷᠦᠷᠢᠨ (ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ) ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-1-11-g> qangγariy-a (qangγari) ulus bayilduγan kikü bayidal-i 
ileregülǰü bayiqu anu. [duyisu (germ

































<006-1-12-g> yirtinčü-yin bayildulγan (bayilduγan)-u ǰoγsulta deki nibbun 
(yapun) kiged am
irika (am
























ᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ) ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ 
ᠥ
ᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠢᠶ ᠠ (ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ) ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<006-1-13-g> ulaγan baγatur (ulaγanbaγatur) qota-dur nibbun (yapun) 
subiyat-un qarilčan ölü qalduqu bolǰiy-a (qaldaqu bolǰuγ-a) toγtaγsan-dur 






















 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ





ongγul baγ-a suruγčid-i engkeregülün surγaγaǰu (surγaǰu) 





















 ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣ
ᠨ ᠤ ᠲᠥ
ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ 
ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-2-01-g> kingγan qoyitu m
uǰi bolbasu γurban on-u tösübelel-iyer 



























































 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ 
ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦ
ᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥ






















































































































































ᠸᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ
 ᠮᠧ ᠾ
ᠤᠤ ᠣ























































































































ᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
























































































































































































































































































 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠺᠡᠤᠶᠠᠰᠠᠨᠭ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠤ (ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ) ᠯᠠᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠤᠷ 
ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-2-09-g> nibbun (yapun)-u keoyasang söm
-e-eče ǰalaγuu (ǰalaγu) 
lam
-a-yi m

















































ed qosiγu-du ulγan (ulaγan) soyul-i usadqaqu ǰalaγus-un 



































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ
ᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥ
ᠯᠥᠪ
 ᠢ ᠲᠤᠭ ᠠ 
ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-2-11-g> m
ongγul-un ǰasaγ-un ordun-u ene ǰilün keregsel ǰoγus-un 



























 ᠭᠡᠷᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ 
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦ
ᠶᠡᠰ᠃
 














ᠬᠢᠯ ᠪᠡᠨ ( ᠢᠢᠡᠨ) ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠭᠡ᠃
 






















ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ 





ongγul ba orus köm
üs-ün udq-a soyul-i sayiǰiraγulqu-yin 
tula tuyil-iyar čirm


































 ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠬᠤᠲᠠᠢᠢᠷᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠮᠭᠡ 
(ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ)] 
<006-3-04-g> m














































<006-3-05-g> ayil-un arad-un söni-yin surγaγuli-yi sineken bayiγuluγsan 



























ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳ᠋ᠠᠪᠰᠤ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣ
ᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥ
ᠰᠦ ᠬᠡᠰᠡᠴᠦ (ᠭᠡᠰᠡᠵᠦ) ᠤ
ᠰᠤ 
ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-3-06-g> ködege-yin nutuγ dabsu söm
-e-yin orčin, času m
ösü gesečü 






























 ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠰᠡᠨ ᠡ᠂ 





















ᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠤ
ᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠳᠤᠷ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠦ




ün-ü bey-e ukiyaqu gertür ǰaruγdaγči nigen 
m
ongγul köm


































ongγul-un γurban baγ-a ökin, nibbun (yapun)-u önder 
59 


























 ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ





<006-3-10-g> següder-i tayilburilan kelegsen anu (inü). [qayilar-un 




















ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠥ




ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-3-11-g> yeke ködege-yin tal-a dum
da-dur kölün boyir-un neretei 





































 ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ᠂ 















ᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
 ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ 
ᠦ
ᠵᠡᠶ ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<006-3-13-g> tabun on-u surγal kigsen suraγčid nibbun (suruγčid yapun)-i 
t oγurin üǰey-e kem
en erm
















































ᠨᠦ)᠃ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<006-3-15-g> m
odun-i ǰayiluqu (ǰayilaqu)-bar sim




































 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠮᠦ
ᠷᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠦ
ᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭ  ᠾ
ᠢᠶᠠᠨ (ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠲᠤᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠥ
ᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ






uǰi-yin lüng ǰiyang hiyan (siya)-tur čirig 
(čerig) tataqu-dur m
ongγul döčin naim
an, kitad nayan naim
an neres 











































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ





<006-3-17-g> següder-i tayilburilan kelegsen anu (inü). [qayilar-un 



















 ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 















 ᠭᠡᠷᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠦ
ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠡᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠠ
ᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ 
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ 
<006-4-02-g> gerün eǰen ekener-üd öčüken tedüi ed yaγum
-a-yi bolbaču 





















 ᠡᠷ ᠠ ᠡᠮ ᠠ ᠥ
ᠯᠦ ᠵᠣᠬᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ 
<006-4-03-g> er-e em










































 ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ (ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ) ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ 
ᠪᠤᠢ] 
<006-4-05-g> tulγur (tulγaγuri) baγan-a bolqu ulus-un arad-un bey-e 
61 
m






















<006-4-06-g> sayin ǰalaγučid (ǰalaγučud)-un köm
üǰin γaruqui anu töb 





























-un doturaki kelelčelge (kelelčege), er-e 
















 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ 
<006-5-01-g> m







 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<006-5-02-g> m
ongγul-un m













 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ  ᠢ   ᠠ᠂ 
<006-5-03-g> tem
ege-yin tusa-yin m







































 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠠᠷᠰ᠂ 












ᠯᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯ᠂ 










 ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ᠂ 






























ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠤ)᠂ 
<006-5-11-g> m






























 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ)᠂ 
<006-5-13-g> sin-e m
anduγsan m













 ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 



















 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ 













ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 









 ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠂ 












 ᠮᠠᠨᠤ (ᠮᠠᠨ ᠤ) ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ᠂ 
<006-6-03-g> m
anu (m













ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠡᠳ




ᠭᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<006-6-04-g> köke tuγ-un sin-e sedkül-ün ner-e-yi ergügsen yeke ölǰeyitü 




















ᠰᠦᠭ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ 
























































































ᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠬᠦ






























 ᠭᠡᠳᠡᠰᠬᠢᠨ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 














 ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ




ᠨᠴᠠᠭᠠᠢ) ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<006-7-02-g> baγ-a keüked-tür ger-ün surγal-i bolbasu, ečige eke boluγčid 


















ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<006-7-03-g> ekener ökid-ün surγal köm





















<006-7-04-g> aǰu törükü-yi sayiǰiraγulqu kiged ekener köm
ün-ü egürge 
yabudal-i sigüm
















 ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠨᠴᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤ
ᠬᠠᠷᠠᠯ (ᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<006-7-05-g> m
ongγul ökid-ün egünče qoǰim























> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [4] 
<006-7-06-g> nibbun (yapun) m
ongγul kelelčikü












































 ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ (ᠶᠠᠮᠠᠷ) ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠂  
<006-8-02-g> yam
bar (yam






































 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠥ
ᠬᠦᠳ









ongγul-un baγ-a nöküd kem
ekü ǰiruγ-tur debter-i utaqu 


























ᠨᠤ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<006-8-06-> qobčasu qunir (qunar)-dur kir (gkiri) burtaγ naγalduγsan-i 






















 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 












ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 












ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<006-8-09-g> m


















ᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠢ 
ᠥ
ᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
<006-8-10-g> sil-ün ǰülgür (ǰülgegür) kiged buduγ-un usu-yi usadqaqu 
yaγum
























 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠ
ᠭᠤᠷᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 

















ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<006-8-12-g> asaγučilaqu ger. [ǰiruγ bui] 
<006-8-12-y>
お
問
い
合
わ
せ
先
（
絵
） 
 
